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April 28, 2015 
 
Dr. Belle Wheelan 
President, Southern Association of Colleges and Schools 
Commission on Colleges 
1866 Southern Lane 
Decatur, GA 30033‐4097 
RE: Dual Degree Program Agreement 
Dear Dr. Wheelan: 
Please consider this letter notification from the University of Tennessee, Knoxville of a dual agreement 
between the UT College of Engineering and Maryville College. 
The University of Tennessee, Knoxville College of Engineering entered into a collaborative agreement 
with Maryville College in 2002 and renewed in 2007. The attached agreement is the second renewal of 
this agreement.  
Under this agreement, a student will spend three or four years at Maryville College, then complete the 
requirements for an engineering degree at the College of Engineering, University of Tennessee. Students 
will be eligible for admission to their selected engineering program at UT if they meet the general 
entrance requirements of the UT College of Engineering and the Department of their major and are 
recommended by Maryville College. 
This agreement is in effect from March 20, 2015 until August 31, 2020. It will be reviewed in Fall 2020 to 
determine what changes can be made to make it more useful to both Maryville College and the College 
of Engineering before it is renewed. 
Lead Person authorized to answer questions about the agreement in the College of Engineering at the 
University of Tennessee, Knoxville: 
Dr. Masood Parang 
Associate Dean and Professor 
College of Engineering 
101 Perkins Hall 
Knoxville, TN 37996‐2011 
865‐974‐2454 
mparang@utk.edu 
 
Office of Accreditation
527 Andy Holt Tower     Knoxville, TN  37996‐0152 
865‐974‐3635     865‐974‐4811 fax     malbrech@utk.edu 
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December 15, 2014 
Notification Letter: Dual Degree Program between Maryville College and College of Engineering at University of 
Tennessee 
 
 
Lead Person authorized to answer questions about the agreement at Maryville College, Maryville, Tennessee: 
Dr. Maria Siopsis 
Associate Professor of Mathematics 
Division of Mathematics and Computer Science 
Maryville College 
203 Sutton Science Center 
502 East Lamar Alexander Pkwy 
Maryville, TN 37804 
865‐981‐8163 
maria.siopsis@maryvillecollege.edu  
Official address where students will be studying at the University of Tennessee: 
University of Tennessee, Knoxville 
College of Engineering 
124 Perkins Hall 
1506 Middle Drive 
Knoxville, TN 37996‐2000 
865‐974‐5576 
I trust this letter satisfies the responsibility of the University of Tennessee to notify the SACS COC of these dual degree 
programs.  
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Mary Lewnes Albrecht, PhD 
Associate Vice Provost and SACS COC Liaison 
 
cc:   Dr. Jimmy G. Cheek, Chancellor 
  Dr. Susan D. Martin, Provost and Senior Vice Chancellor for Academic Affairs 
  Dr. Sally McMillan, Vice Provost for Academic Affairs 
  Dr. Carolyn Hodges, Vice Provost and Dean of the Graduate School and Chair, Ad Hoc Collaborative Agreements 
Committee 
  Dr. Wayne Davis, Dean, College of Engineering 
  Dr. Masood Parang, Associate Dean, College of Engineering 
  Dr. Steven M. Sheeley, Vice President, SACS COC 
Attached: Dual Degree Program Agreement 



